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摘  要 
随着证监会对于券商新设分支机构的放开和非现场开户的实施，券商新设
网点加速扩张，传统经纪业务和市场份额的竞争日趋激烈。目前，新设网点开
拓客户主要有两种途径，一种是开拓新增客户，一种是从其它券商挖掘存量客
户。对存量客户的开拓，在现有证券交易规则下，涉及到客户原有股票和资金
的转移。从以往的监管实践看，客户股票和资金的转移过程往往并不顺利。产
生纠纷的主要原因为：在转户过程中，转出营业部运用沪市指定交易规则、深
市转托管交易规则和券商大额资金转移限制规则等，人为的设置了一定的障碍，
从而增加投资者转户的时间成本和资金成本。 
本论文以证券投资者实名制下多证券公司资金账户管理系统的设计为目
的，结合交易所 A 股股东账户、资金账户、银行账户管理制度，探讨如何从制
度上、规则上、技术上消除这些障碍，提出了一些粗浅的思考。 
本系统遵循面向对象软件开发的一般过程。首先，在分析的基础上，对资
金账户管理系统的需求进行描述，确定系统的参与者及用例，运用用例模型描
述系统的功能需求；分析定义系统的类，使用类图描述系统的静态结构。其次，
应用流程图建立系统的动态行为模型；采用 B/S 三层体系结构，建立系统的物
理模型。最后，使用.NET 作为开发平台，应用 Asp.net 进行程序设计，使用
Microsoft SQL Server2008 数据库进行数据的存储操作。多证券公司资金账户管
理系统包括投资者账户管理、投资者交易、证券商报盘以及交易所回报等主要
模块，实现投资者的开户、交易功能。 
该资金账户管理系统的实现，使投资者证券交易实现了多资金账户、多证
券账户共存，消除了投资者目前转户过程中的种种障碍，有效加强了对投资者
交易及资金隐私的保护。 
 
关键词：资金账户；UML；面向对象 
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Abstract 
As the CSRC abandoned the control over the broker age new branches and the 
implementation of the off-site to open an account, securities firms set up new 
networks to accelerate expansion, and the competition of traditional brokerage 
business and market share becomes increasingly fierce. At present, there are mainly 
two ways of setting up a new branch in order to develop customers: One is 
developing new customers, the other is mining stock customers from other stock 
brokers. Development of stock customers, under the rules of the existing securities 
trading, involves the customer original stocks and funds transfer. From past practices, 
customer stocks and funds transfer process are often not smooth. The main causes of 
the disputes are: In the process of the transfer of the account,  the rolling out 
business department uses the  Shanghai designated trading rules, Shenzhen 
managed trading and brokerage large transfer limit rules, etc, there are man-made 
certain obstacles, thus increasing the time costs and the capital cost of the transfer to 
investors. 
This dissertation aims to design, in the case of the investor’s real-name 
requirement, capital account management system between multi-security company. 
Combined with the exchange A share account and capital account as well as bank 
account management system, it discusses how to eliminate these obstacles from the 
system, rule and technology. 
This system follows the general process which caters to object-oriented 
software development. First of all, this system, on the basis of the analysis, carries 
on the requirement analysis of the capital account management system, so as to 
determine the participants and use cases of the system, and then make the use of use 
case models to describe the systematic functional requirements; besides, this system 
not only helps analyze and determine the systematic category, but also describes the 
systematic static structure through the class diagram. Secondly, it applies flow chart 
to establish the systematic dynamic behavior model; also, it adapts B/S three layer 
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system structure to establish systematic physical model. Finally, it uses .NET as the 
development platform, and employs Asp.Net to program, as well as applies the 
Microsoft SQL Server2008 database to carry on the store  operation of the data. 
Capital account management system of multi-security companies includes main 
Modules, such as investors’ account management, investors’ trading. Securities 
Daily disc and exchange returns, which achieves the investor's account and the 
transaction function. 
The establishment of the capital account management system helps investors’ 
security trading to achieve the coexistence of the multi-capital accounts and 
multi-security accounts, so as to eliminate all kinds of investors’ current obstacles in 
the process of transfer, effectively strengthening the protection of investors’ trading 
and financial privacy. 
 
Key Words: Capital Account; UML; Object Oriented
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第一章 绪 论 
1.1 课题研究的背景及现状 
1.1.1 研究背景 
2013 年 3 月份，证监会正式出台《证券公司分支机构监管规定》，取消了
对证券公司新设分支机构在数量和区域上的限制。同时，中国证券业协会发布
了《证券公司开立客户账户规范》，中国证券登记结算公司发布了《证券账户非
现场开户实施暂行办法》，从规则上将以前开立资金账户与证券账户投资者必须
亲临现场放开到可以通过见证开户、网上开户及中国证监会认可的其他方式为
客户开立账户。 
这几个文件的出台，使得证券公司传统经纪业务的竞争进入白热化。一方
面，券商大量新设 C 类分支机构，C 类分支机构的人员配备、营业面积、建设
投入、运营成本相较传统的营业部都显著降低，特别是投入从原来的动辄几百
万元降低到现在的几十万元甚至十几万元。另一方面，非现场开户的实施，使
得分支机构的客户拓展打破了原来简单的地域限制，服务半径较以前极大延伸。
分支机构的密集设立和非现场开户的实施，意味着券商本已同质化严重的经纪
业务，掀起了新一轮的转户和佣金大战。[1] 
1.1.2 投资者账户开立现状 
目前我国 A 股投资者在沪深 A 股市场交易，必须完成三个不同种类账户的
开立，即先后开立证券账户、资金账户和客户银行结算账户，在投资者发起签
约存管银行，存管银行予以确认时给投资者配发客户资金管理账户。 
（1）证券账户 
《证券账户管理规则》中规定：证券账户指由中国证券登记结算有限责任
公司为申请人开出的记载其证券持有及变更的权利凭证。[2]证券账户是具有法
律效力的重要凭证，用于认定和证明股东的身份。每个证券账户由中登公司分
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配股东代码，该代码唯一且与投资者一一对应。目前沪深交易市场的证券账户
需分别开立，每个自然人可在中登公司开立多个证券账户，但这些账户的类别
和用途必须不同。同一类别和用途的证券账户，一个自然人只能开立一个。投
资者可以直接到证券登记机构开立证券账户或通过证券公司代理。 
（2）资金账户 
客户资金账户是指投资者在证券公司开立专门用于证券交易、资金转账的
账户。资金账户由各证券公司负责统一编码、管理和维护，主要用于证券交易
与银证转账的资金结算和记付利息等。资金账户与投资者在存管银行开立的客
户银行结算账户建立一一对应的银证转账关系。投资者可以开立多个资金账户，
每个资金账户分别对不应不同的存管银行。 
（3）客户资金管理账户 
客户资金管理账户是根据客户资金第三方存管需要，由存管银行为投资者
建立的用于证券买卖用途的交易结算资金存管专户，由各个存管银行统一编码。
该账户记录客户交易结算资金变动的明细，与客户资金账户之间建立映射关系。
客户在指定的同名银行开立结算账户，与客户资金管理账户建立一一对应关系，
客户的交易结算资金存取只能通过银证转账方式完成，资金在上述对应账户间
形成闭环。[3] 
（4）客户银行结算账户 
客户银行结算账户是指投资者在指定存管银行开立的，用于银行资金往来
结算的存款账户。该账户与客户资金账户建立银证转账对应关系，与客户资金
管理账户一一对应。客户银行结算账户由各个存管银行统一编码。[4] 
具体开户流程如下图所示： 
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图 1-1 相关账户开户流程图 
 
随着目前券商对存量投资者争夺的加剧，投资者不可避免的需要在不同券
商之间进行账户、股票和资金转移。资金账户由各证券公司负责统一编码、管
理和维护，投资者需要更换交易券商可直接到变更营业部开立。证券账户由中
国证券登记结算有限责任公司统一配号，同一类别和用途的证券账户具有唯一
性，一个自然人只能开立一个。投资者如需更换交易券商，在沪市需要在原交
易券商办理撤销指定，转入券商处再重新指定交易；在深市就需要办理转托管
手续。所以客户变更交易券商就需回原交易券商处办理转户。 
在工作实践中，投资者转户时，转出方总是以繁琐的审批手续故意拖延阻
止客户转出。究其深层原因，主要还是沪深交易所的交易托管规则给券商留下
了部分自由操作的空间，券商充分利用这些空间造成了实际的阻碍。虽然投资
者可以通过向监管部门投诉来解决，但仍然会损害投资者的利益和行业的形象。
以下简要介绍一下沪深两市的交易规则和券商对客户资金账户管理的通行做
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法。 
1.目前沪深两市的主要交易规则 
沪市股票交易的模式为指定交易模式。在上交所进行证券交易的投资者，
应明确指定一家证券分支机构为本人代理委托交易、资金清算，并将本人沪市
证券账户指定于该机构的交易单元。上海证券交易所指定交易制度于 1998 年 4
月 1 日起实行，当时的初衷主要是解决投资者股票被盗买盗卖的问题。 
实行全面指定交易后，投资者只能在指定的交易单元交易，不能同时在多
个不同交易单元交易。如投资者不满意现券商服务或投资者因自身工作、住地
搬离现券商所在地需要转入其他券商时，就需要到现券商处办理指定交易撤销，
在新开立账户券商重新办理指定。其变更流程为：投资者须先在转出券商处撤
销指定交易，然后再在新转入券商登记办理指定交易。重新指定后便可以在新
的证券分支机构买卖证券。 
深市股票交易的模式为券商托管交易模式，投资者将股票托管到指定营业
部，随处通买，哪买哪卖，转托不限。投资者深市证券账户唯一，资金账户则
可以在多家券商同时开设，并在其中任意一家买入证券。但投资者要卖出证券，
必须到证券买入时营业部方能进行。如果买进深市股票后，投资者想转营业部
就需要在原营业部处办理“转托管”手续，将股票从一个券商的营业部转到另
一个券商的营业部，每次转托管收取一定的手续费。 
2.券商对客户资金账户管理的通行做法 
目前券商对客户资金账户里剩余资金的管理大都采取转入不限、转出额度
控制的方法，即在一定额度内，投资者可以自由转出资金，但超过一定额度的
资金转出，投资者必须向营业部申请，取得同意后方能转出。下面举例说明沪
深两市的账户转户和客户股票、资金转移过程： 
投资者在 A 券商处开立资金账户，买卖沪、深两市股票，现在投资者欲转
户至 B 券商处，此时投资者帐户内既有资金，又有沪深两市股票，则投资者需
作如下处理： 
（1）在 A 券商处将资金转回银行； 
（2）在 A 券商处撤销上海指定交易； 
（3）获得 B 券商在深市的席位名称和席位号； 
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（4）在 A 券商处办理转托管手续； 
（5）在 B 券商处开立资金账户； 
（6）关联本人银行三方存管账户并转入资金； 
（7）在 B 券商处办理上海指定交易； 
（8）办理转托管手续的次日，到 B 券商处查询转托管的股票是否已到账。 
以上转户过程中，目前的规则是转户必须取得转出方的同意或配合，否则
无法实现。当然投资者在转户过程中，如遇有故意刁难拖延，也可以通过向监
管部门投诉的方式维权，但需耗费一定的时间和精力，有些还需付出一定的交
易成本。 
1.2 研究目的及意义 
随着证监会对于券商新设分支机构的放开和非现场开户的实施，券商新设
网点加速扩张，传统经纪业务市场份额的竞争日趋激烈。从目前的实践来看，
新设的营业部争夺客户资源两种方式：一是新入市投资者的开发，另一个是对
市场存量投资者的竞争性开发。对后一种投资者的开发，在目前的交易和托管
制度下，沪市涉及到指定变更，深市涉及到转委托，过程中还涉及到客户剩余
资金的转移。在实践中，很多营业部为了挽留客户，对存量客户采取临时公关、
设立繁琐的审批手续，人为拖延等方式，变相阻止客户转户，造成客户纠纷和
投诉。同时，在转户过程中，较为繁琐的变更流程也泄露了投资者的交易和资
金隐私，甚至造成投资者进行一些非意愿的交易，严重损害了投资者利益和行
业形象。 
本文即主要针对该问题而提出，目的在于消除投资者目前转户过程中的种
种障碍，简化转户流程，同时加强对投资者交易及资金隐私的保护，从而避免
投资者进行非意愿交易的情况出现，另一方面也维护了行业的良好形象。 
1.3 论文研究的内容 
通过对目前转户流程的梳理，分析得出产生转户纠纷的主要原因，并具体
以资金账户、交易所股东账户、银行账户为例，探讨形成转户过程中障碍的主
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要原因以及如何从制度上、规则上、技术上消除这些障碍，阐述证券投资者实
名制下多证券公司资金账户的设计与实现。采用面向对象开发技术和模块化设
计思路，应用先进的设计思想结合软件工程的方法,针对设计出的合理化的转户
流程，实现对投资者、证券商及投资者账户等多个方面统一管理的基于投资者
实名制的多证券公司账户信息管理系统。主要研究内容如下： 
(1) 以上海证券交易所和深圳证券交易所 A 股股东账户、资金账户、银行
账户为例，探讨形成转户过程中障碍的主要原因，找出从制度上、规则上、技
术上消除这些障碍的解决方法。 
(2)在以上提出的相对宽泛的解决办法的基础上，提出具体的合理的转户流
程，并且对该流程中设计到的各个参与者进行需求分析; 
(3)在需求分析的基础上，进行该系统功能模块的设计; 
(4)根据设计的成果完成该信息系统的实现工作。 
1.4 论文组织结构 
本文共分五个部分，安排如下： 
第一章介绍项目的研究背景，描述现阶段我国投资者证券账户开立的管理
模式，论述项目研究的目的及意义，最后简要介绍论文的研究内容及组织结构。 
第二章为项目设计所涉及技术的简介，重点介绍本项目设计中使用到的一
些开发技术如 UML 语言、.NET 架构、B/S 模式及 SQL SERVER 2008 数据库。 
第三章系统需求分析，分析了现有系统的现状，对项目的可行性、新系统
功能性需求、新系统非功能性需求进行了分析，提供了新系统的用例图，最后
描述了新系统拟解决的关键问题。 
第四章系统设计，简要描述了证券账户信息管理系统的设计目标和指导思
想，对系统的总体设计、流程设计、核心业务设计及数据库设计进行了详细的
描述。 
第五章 总结和展望，对论文的主要工作进行了总结，并提出对系统进一步
改进的设想。 
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